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Экологическое правонарушение это виновное, противоправное деяние (действие, 
бездействие), посягающее на установленный в Республике Беларусь экологический 
правопорядок и причиняющее вред природной среде либо создающее реальную угрозу 
такого причинения [4, с. 216]. 
За последние годы существенно возросла юридическая ответственность за 
экологические правонарушения. Если брать во внимание последние изменения в 
Уголовном и Административном законодательстве (защита животного мира в 
естественной среде обитания, защита рыбных запасов и водной среды, существенные 
изменения правил охоты, пользования лесами и т. д), то становиться понятно почему 
такое значение уделяется ответственности за экологические правонарушения [2, 3]. 
Экологическая ответственность  по комплекс правовых и экологических норм, 
соединяющий в себе соответствующие им отношения по возмещению и предупреждению 
вреда природной среде. Сущность состоит в сохранении устойчивого баланса 
экологических и экономических интересов в процессе хозяйственной деятельности, на 
основе предупреждения, сокращения и восстановления ущерба в природной среде.  
Экологическая ответственность выполняет три функции: стимулирующую, 
компенсационную, превентивную. Стимулирующая функция проявляется в наличии 
экономических и правовых стимулов, побуждающих к соблюдению экологического 
законодательства; компенсационная направлена на восстановление ущерба природной 
среде в форме натуральной или денежной компенсации: превентивная предупредительно 
воздействует на субъекта путем применения мер наказания и взыскания ущерба. 
Юридическая ответственность порождается неправомерными действиями или 
бездействиями и регулируется административно-правовыми методами. В целом эти две 
формы образуют экологическую ответственность [7, с. 100]. 
Юридическая ответственность может быть определена как особая (связанная с 
правонарушением) субъективная обязанностьправонарушителя претерпеть 
предусмотренные законодательством неблагоприятные, карающиеего последствия 
совершенного им противоправного виновного деяния [5, с. 416]. 
В основе экологической ответственности лежит экологическое 
нарушение.Экологическим нарушением считается противоречащее существующему 
экологическому законодательству поведение человека, независимо от того, какую цель 
он при этом преследует, которое причиняет вред окружающей природной среде либо 
может реально создать такую угрозу [7, с. 100]. 
Большинство авторов классифицируют экологические правонарушения по объектам 
охраны в соответствии с отраслевыми признаками [6, с. 56]. 
 ответственность за нарушение земельного законодательства; 
 ответственность за нарушение законодательства о недрах; 
 ответственность за нарушение водного законодательства; 
 ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании 
животного мира; 
 ответственность за нарушение лесного законодательства; 
  ответственность за нарушение законодательства об охране и использовании 
атмосферного воздуха; 
 ответственность за нарушение законодательства об особо охраняемых природных 
территориях; 
 ответственность предприятий за нарушение требований экологической 
безопасности; 
 ответственность предприятий и граждан за нарушение экологической безопасности 
населенных пунктов. 
Нормативной базой Усиления юридической ответственности за экологические 
правонарушения является широкий спектр нормативных правовых актов, которые 
созданы в Республике Беларусь с целью охраны и сохранения природы. Конституция 
Республики Беларусь ст. 52 обязывает каждого, находящегося на территории Республики 
Беларусь, соблюдать Конституцию и законы, а ст. 55 утверждает, что «охрана Природной 
среды  долг каждого» [1]. 
Экологическая ответственность получила закрепление в Законах Pecпублики 
Беларусь «Об охране и использовании животного мира», «Об охране атмосферного 
воздуха», «Об охране окружающей среды» и т.д. 
Усиление юридической ответственности за экологические правонарушения, на наш 
взгляд, вынужденная и необходимая мера. Данные правоотношения имеют временный 
характер. В них действует общее правило, закрепленное в нормах гражданского права, о 
противности всякого вреда, если он не разрешен специальным законом, во-вторых, в 
области природопользования законодательство об охране окружающей среды 
придерживается разрешительной системы, согласно которой на любые вмешательства в 
естественную среду необходимо получить разрешение компетентного органа государства  
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